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ILLINOIS 
WESLEYAN 
UNIVERSITY 
HONORS 
DAY 
1994 
This program is dedicated to the Class of 1994 
and 
to the students who have earned scholastic and activity honors. 
Presiding-Travis J. Pearson '94, Class President 
Organ Prelude ................................................................................... David M. Gehrenbeck, Organist 
Professor of Music 
Symphonie IV: Finale ............................................................................. Charles-Marie Widor 
(1844-1937) 
Processional. ...................................................................................... David M. Gehrenbeck, Organist 
Rigaudon ( from Idomenee, 1712) ..................................... . ................................ Andre Campra 
(1660-1744) 
Opening Prayer ....................................................................................................... Jason B. Mierek '94 
Phi Kappa Phi Recognition ................................................................................... James D. Matthews 
Associate Professor of French 
Recognition of Student Honors ................................................................................ Roger Schnaitter 
Associate Dean of Academic Affairs 
Presentation of Previous Honorees for Teaching Excellence ............... President Minor Myers, jr. 
Presentation of Speaker ............................................................................. President Minor Myers, jr. 
"The University and the Rage of the Middle Class" .............................................. Paul E. Bushnell 
Associate Professor of History 
Presentation of DuPont Award for Teaching Excellence ..................................... Robalee M. Deike 
Human Resources Manager 
DuPont Ag Products-EI Paso 
Announcement of 1995 Honoree for Teaching Excellence ......................................... Janet McNew 
Provost and Dean of Faculty 
Alma Wesleyana ................................................................................................... NATIONAL HYMN 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
George William Warren 
(1828-1902) 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
-Professor W. E. Schultz 
(1887-1964) 
Benediction .............................................................................................................. Rachel C. Clark '94 
Recessional! Postlude ...................................................................... Da vid M. Gehrenbeck, Organist 
Symphonie V: Toccata ............................................................................ Charles-Marie Widor 
(Audience will remain standing in place until completion of processional.) 
Paul E. Bushnell 
Associate Professor of History 
"A really good teacher holds up standards of 
scholarship and achievement," said Paul E. Bushnell. 
"Good teachers supply tools for students to achieve and 
elevate students' sights in terms of what they think they 
can achieve. Achievement doesn't corne overnight, it's a 
lifelong enterprise." 
Bushnell's lifelong achievements in the classroom are recognized today as IWU bestows on him its 1994 
DuPont Award for Teaching Excellence, the university's top teaching honor. 
"I have no illusion," Bushnell said, "that I have reached the pinnacle of the teaching art. I work at it all 
the time." 
Higher education has been part of Bushnell's life since he was a youngster, growing up on the campus of 
the College of Wooster in Ohio, where his father taught education. "He was a big influence on my career 
choice," Bushnell said, "although I didn't realize it at the time." 
Bushnell's education philosophy was shaped by a long list of outstanding teachers-from a junior high 
school teacher, who initially sparked his interest in history, to undergraduate and graduate school 
professors, who stressed critical thinking, strong writing, and ethics in their courses. He also was 
influenced by a year spent in Afghanistan in the early 1950s, where he saw first-hand the challenges of 
trying to build a western-style education system in a developing country, when his father headed Habibia 
College, an American-style secondary school. 
As a graduate student at Yale and Vanderbilt, Bushn ell became involved in the civil rights 
movement-an important influence in his life. While a divinity student a t Yale, one of his fieldwork jobs 
was working with fifth graders at a YMCA boys' club in New Haven's ghetto. At Vanderbilt, Bushnell 
became involved in the 1960 sit-down movement in Nashville, a landmark event in the civil rights struggle. 
"Those were great days of shared purpose, shared experience, and shared danger," Bushnell recalled. 
"What people at a greater distance sometimes failed to realize was that this was not just a movement among 
largely middle class black students to secure a place at a lunch counter stool, but one part of a larger 
movement to secure freedom and racial justice in America." 
Bushnell jOined IWU's faculty in 1966, after serving for four years as an assistant professor of history at 
Arkansas State Teachers College. Over the years, he has taught various history courses, including American 
history, history of religion, intellectual history, and Western civilization. He also introduced Afro-American 
history into IWU's curriculum, as well as seminars in the history department dealing with historical 
research methodology, theory and writing of history, and senior-level, semester-long research projects. With 
Robert Bray, IWU's R. Forest Colwell Professor of English, Bushnell edited, "Diary of a Common Soldier in 
the American Revolution, 1775-1783," published in 1978. 
Bushnell earned a Bachelor of Arts degree from the College of Wooster, a Master of Arts degree from the 
University of Michigan, and a Bachelor of Divinity degree from the Yale Divinity School, and was a doctoral 
student at Vanderbilt University. 
PHI KAPPA PHI 
National scholastic honorary 
for juniors and seniors 
1994 Initiates 
Christina L. Ahmadian '95 
Bradley L. Ashpole '94 
Lisa M. Beal '94 
Steven M. Bond '95 
Ann C. Chalstrom '94 
Laura L. Chapman '95 
Alisha M. Crawley '95 
Karen L. Crowcroft '94 
Gail M. Curran '95 
Jennifer L. Cutsforth '95 
Heather N. Dawson '95 
Denise R. DeWulf '95 
Pamela J. Drexler '96 
Christopher R. Durnell '96 
Christine F. Erickson '94 
Tracy R. Estrel'95 
Timothy M. Flynn '94 
James K. Fullerton '94 
Christopher J. Fusco '94 
Christine M. Gardner '95 
Kathleen A. Hannemann '94 
Kimberly L. Hanratty '95 
Michele L. Herrman '95 
Amy L. Hinthorn '94 
Sidney U. Jain '96 
Diana L. Johnson '94 
Daniel U. Kim '94 
Janel A. Krumpe '94 
Rummy Kumazawa '94 
Stefanie L. Kurfman '95 
Charlotte A. LaMarche '95 
Sharon E. Lewis '95 
Susan R. Lewis '95 
Alecsandra K. Long '94 
Thomas M. McGowan '96 
Melissa L. Mitchell '95 
Erica L. Moore '96 
Beverly J. Muench '94 
Heidi M. Munson '94 
Jean M. Mycynek '96 
Ryan T. Naffziger '94 
Jennifer A. M. Nelson '95 
Daniel R. Nichols '94 
Franklin N. Nnebe '94 
Deborah L. Obalil '95 
Jennifer L. Peirce '95 
Brian K. Preston '94 
Maximiliano Proano '94 
Srinivasan Ramanuja '96 
Derek A. Roach '96 
Gretchen K. Roetzer '95 
Daniel A. Scholz '96 
Emine R. Serdaroglu '94 
Brian M. Smith '94 
Tevia M. Spence '95 
Christine A. Stewart '95 
Dena L. Strong '95 
Lisa C. Sullivan '94 
Alisa J. Swanson '94 
Elisabeth A. Tilleros '95 
Neal R. Vermillion '96 
Brian J. White '95 
Harinie K. Wijeweera '94 
Hea ther P. Williams '96 
Laura J. Wilson '95 
Shannon N. Zenk '95 
1993 Initiates 
Amy N. Baird '95 
Jennifer L. Bonebrake '94 
Birthe Borup '95 
Victoria A. Carmichael '94 
Debra A. Cartwright '95 
Deborah A. Cull '94 
Niveditha S. Hasthak '96 
Barbra A. Kube '94 
Jennifer L. Omori '95 
Gregory G. Pengiel'94 
Julie A. Reinlasoder '94 
Marjorie J. Sandford '95 
Chad D. Tattini '94 
Janette M. Thill '94 
Carrie A. Wojcik '94 
Jonathan S. Woodruff '95 
Margrace E. Yale '94 
Jennifer S. York '95 
Joshua D. Yount '95 
Biao Zhang '96 
PHI KAPPA PHI 
HONOREES 
FOR 4.0 GPA 
Freshmen 
Gwendolyn M. Alexander '97 
Karen M. Anderson '97 
Ryan D. Anderson '97 
Kirsten M. Arnold '97 
Rebecca J. Gallatin '97 
Rachel L. Gulling '97 
Chad A. Harswick '97 
Jennifer L. Heskett '97 
Kirsten M. Keeley '97 
Kristine L. Klabacha '97 
Sharad Malhotra '97 
Brandi R. Mann '97 
Evaldas Pamakstis '95 
Nicole J. Pinchott '97 
Julie A. Randazzo '97 
Andrew J. Sgro '97 
Erika M. Stahl '97 
Tina M. Starkey '97 
Melissa A. Stecher '97 
Amy M. Tenhouse '97 
Jennifer L. Thurow '97 
Stacey L. Vertrees '97 
Meta M. Voelker '97 
Michael A. Votava '97 
Catherine E. Webb '97 
Mark A. Wilson '96 
Sophomores 
Laura M. Chik '97 
Timothy J. Cimfel '96 
Elise H. LoBue '96 
Edith J. Orr '97 
Charles D. Rudd '96 
Carl J. Summers '96 
Leann R. Swain '96 
Juniors 
Jeremy C. Bozarth '96 
Pamela J. Drexler '96 
Katrina E. Ewert '95 
Carolyn M. Frus '96 
Jennifer L. Peirce '95 
Srinivasan Ramanuja '96 
Derek A. Roach '96 
Kara J. Rocheleau '95 
Christine A. Stewart '95 
Dena L. Strong '95 
Seniors 
Christopher A. Baron '95 
Birthe Borup '95 
Carol A. Brockman '95 
Kimberly L. Hanratty '95 
Sidney U. Jain '96 
Barbra A. Kube '94 
Thomas M. McGowan '96 
Brian A. Murphy '95 
Jennifer L. Omori '95 
Tevia M. Spence '95 
Janette M. Thill '94 
Hea ther P. Williams '96 
Joshua D. Yount '95 
SIGMA XI Paul A. Funk Music Sara M. Stevenson Memorial 
The Scientific Research Society Scholarship Scholarship 
Cheryl A. Achtemeier '94 Daniel K. Hobbs '96 Erika M. Stahl '97 
Jason R. Babcock '94 Knight Scholarship CAMPUS MEDIA 
Deborah A. Cull '94 Jennifer 1. Hund '95 Gamma Upsilon Awards Dana 1. Deardorff '95 
Kelly 1. Foxall'94 Presser Foundation Award In Honor of Professor w. E. 
Sulay D. Jhaveri '94 Christine M. Gardner '95 Schultz 
Christie S. Ragle '94 Franz Schubert Society General Performance 
Tamara 1. Roush '94 Scholarship Christopher J. Fusco '94 
HONORS IN THE 
Edith D. Yokley '97 Managerial Performance 
SCHOOLS OF Sigma Alpha Iota College Guy M. Suesuntisook '94 
FINE ARTS 
Honor Award POETRY Julie K. Reye '94 
Theatre Arts-Performance Sigma Alpha Iota Arthur William Hinners and 
Thomas A. Brooke '94 Honor Certificate Louise Hinners Sipfle Poetry 
Theatre Arts-Production Victoria A. Carmichael '94 Prize presented by The 
Laurel V. Vaughan '94 Sigma Alpha Iota 
Academy of American Poets 
Zarina S. Mullan '94 
Music Theatre-Performance Patroness Scholarship David 1. Yerkes '94 
Kyle C. Humphrey '94 Heather 1. McDowell '95 Honorable Mentions 
Music-Honor Recitalists Emine R. Serdaroglu '94 Laura E. Stevenson '94 
Ann H. Hoyt '94 NURSING 
Jennifer 1. Yeakley '96 
Susan M. Feldman '94 BUSINESS Francis Alikonis Award Art Emilie R. Matthews '96 Bank One Scholarships Matthew T. Reese '94 
Deloris Helsley-Ascher, R.N., Amy 1. Krehbiel '95 
Scholarship Stacy A. Richter '95 
NAMED Stacie J. DeLair '94 Kara J. Rocheleau '95 
SCHOLARSHIPS Shannon N. Zenk '95 Joshua D. Yount '95 
AND AWARD Alumni Association of the Gloria Beabout Scholarship 
RECIPIENTS Brokaw Hospital School for 
Eileen R. Joyce '95 
Nurses Scholarship Central Illinois Chapter of 
MUSIC Jodi 1. Peterson '95 the Institute of Management 
Finfgeld Family Scholarship Accountants Outstanding 
Amateur Musical Club Lisa 1. Kodat '96 Junior Award 
Scholarship 
Patricia Giese Memorial 
Jennifer 1. Omori '95 
Stefanie 1. Kurfman '95 
Scholarship Farmers Insurance Group 
Henry Charles Scholarship Lana G. Brown '95 Aid to Education 
Michael S. Pechman '97 Scholarships 
Marjorie De Boer 
Illinois Masonic Scottish Rite Jason C. Richards '96 
Healthcare Scholarship Fund Brian J. White '95 Scholarship Fund Amy R. Baron '95 
Daniel K. Hobbs '96 Matthew M. Nafziger '97 GROWMARK Scholarship 
Lyndee E. White '97 Chad D. Tattini '94 Ryan A. Beaupre '95 
Delta Omicron Award for Shannon N. Zenk '95 Phi Gamma Nu Scholarship 
Outstanding Musicianship Mary D. Shanks Scholarship Certificate 
Cara M. Dutko '95 Established by Upsilon Pi Harinie K. Wijeweera '94 
Alycia and Hans Fuchs Alumni Chapter of Alpha Phi Gamma Nu Scholarship 
Music Scholarship Tau Delta Key 
Stefanie 1. Kurfman '95 Amy R. Baron '95 Jennifer S. York '94 
The Peoples Bank Elizabeth McClure 
Scholarships Bicket Scholarship 
Jacky D. Brent '96 Anais A. Acuna '94 
John T. Feely '95 
Jennifer L. McGrew '95 The Frances H. 
Maria M. Zinter '94 Brooks Scholarship 
Wall Street Journal Student In Honor of 
Achievement Award Professor Samuel C. Ratcliffe 
Maria M. Zinter '94 Christine M. Gardner '95 
INSURANCE John Bruner Colwell Scholarship Bloomington-Normal 
Laura Chapman '95 Insurance Association 
Janice E. Greider Dean's Award for 1993-94 Scholarship Outstanding Rummy Kumazawa '94 
Central Illinois Chapter of Minority Student 
CPCU Melanie V. Hilliard '95 
Gretchen K. Roetzer '95 
John Ficca Scholarship 
1994 RIMS Northeastern 
Illinois Chapter Scholarship 
Michael J. Swaine '95 
Award Boyd F. Goldsworthy Brandy K. Erdman '95 
Ryan G. Goodman '96 Memorial Scholarship 
for Pre-Law Students 
SCIENCE 
Jessica L. Cook '95 
Scott Anderson Physics Award Minority Alumn 
Dana L. Deardorff '95 Network 
Andrew E. Russo M.D. Lisa F. Montalvo '95 
Memorial Award David J. Paul '96 
Sulay D. Jhaveri '94 Kyra M. Steward '95 
National United Edward B. Rust Fellow 
Methodist Scholarships Melanie V. Hilliard '95 
Kristen M. Benson '95 
Jennifer M. Clark '95 The Siragusa 
Rachel C. Clark '94 Foundation Scholarships 
Emily A. Sellers '97 Steven W. Burrows '95 
Laura J. Sellers '95 Henry R. Moore '97 
Matthew W. Werner '94 
Student Senate 
Scholarships 
imberly A. Nelson '96 
arah Mahmood '96 
Illinois Scottish Rite 
Bergamot Scholars Louis L. Williams 
Rachel I. Xidis '96 Scholarship 
Ashish V. Verma '96 Amanda C. Stone '94 
Technos Prize in 
East West Studies 
Ali Ahmed '94 
HONORARIES 
Alpha Kappa Delta 
International Sociology Honor 
Society 
Kara L. Bigelow '94 
Katy A. Drechsel '95 , 
Samuel D. Fell '94 
Clifford R. Greer, Jr. '94 
Katherine L. Hull '94 
Lori K. Miles '94 
Brian K. Preston '94 
Helen Michelle Privia '94 
Erin J. Quillman '95 
Linda K. Timm '94 
Stephanie C. Yakich '94 
Alpha Lambda De a 
National scholastic hono ary 
society for freshman wo en '1' 
Anne M. Barker '96 l 
Alpna Bhatia '96 
usan E. Brown '96 
rad L. Conrady '96 
Amanda M. Costa '96 
Trida A. Dailey '96 
Deborah L. Demchuk '96 
Pamela J. Drexler '96 
Amy L. Gebauer '96 
Tressa S. Gipe '96 
Amber N. Grace '96 
Jennifer H. Greenwald '96 
Sarah J. Hayes '96 
Lesley J. Hickman '96 
Emily G. Hornickel'96 
Erica V. Johnson '96 
Sara E. J okisch '96 
Wendy A. Kay '96 
Tina J. Kurecki '96 
Heather A. Lang '96 
Elise H. LoBue '96 
April A. Lord '96 
Jill E. Martin '96 
Emilie R. Matthews '96 
Natasha L. Mattingly '96 
Elisabeth A. MeN air '96 
Rebecca A. Meyers '96 
Erica L. Moore '96 
Melanie A. Moore '96 
Jean M. Mycynek '96 
Susan M. Neff '96 
Kimberly A. Nelson '96 
Lauri L. Nichols '96 
Eden M. Ostermeier '96 
Sarah L. Ozment '96 
Ann V. Pamperin '96 
Janel L. Pietrandoni '96 
Kerry A. Podzamsky '96 
Tasha N. Popp '96 
Kara J. Rocheleau '95 
Victoria M. Scala '96 
Leslie S. Schwartz '96 
Jennifer Shurtleff '96 
Angela A. Smith '96 
Margaret A. Spangler '96 
Amy K. Stewart '96 
Leann R. Swain '96 
Jodi R. Van Deursen '96 
Karen L. Webber '96 
Elizabeth L. Weinstein '96 
Shannon M. Winter '96 
Rachel 1. Xidis '96 
Michelle M. Zatarga '96 
Alpha Mu Alpha 
National marketing honorary 
for seniors 
Christopher D. Evans '94 
Amy R. Parker '94 
Helen Michelle Privia '94 
Alison M. Sturdevant '94 
Linda K. Timm '94 
Sara L. Zobrist '94 
Alpha Mu Gamma 
tional foreign languagel 
norary 
ina T. Baldacci '95 
Alpna Bhatia '96 
Margaret C. Bradley '96 
Kerry E. Butler '95 
Faizal W. Chaudhury '96 
Pamela J. Drexler '96 
Christopher R. Durnell '96 
Christopher D. Evans '94 
Tressa S. Gipe '96 
Marina Giverts '96 
Alyssa L. Godsell'94 
Mary A. Golden '94 
Amber N. Grace '96 
Scott M. Harris '96 
Niveditha S. Hasthak '96 
Amy L. Hinthorn '94 
Monica R. Hultgren '95 
Erica V. Johnson '96 
Wendy A. Kay '96 
Sabina Khan '96 
Lisa Kumazawa '94 
Timothy G. Lindberg '96 
Kathy A. Lindstrom '95 
Jill E. Martin '96 
Monica M. Matzke '96 
Kimberly A. Nelson '96 
Laurel B. Nolen '94 
Sean T. O'Neil '96 
Ann V. Pamperin '96 
Kara J. Rocheleau '95 
Leslie S. Schwartz '96 
Ashish K. Shah '95 
Dena L. Strong '95 
Theodore D. Treadway '94 
Marie E. VanDaele '95 
Elizabeth L. Weinstein '96 
Sarah A. Weinstein '96 
Angela J. Wellman '95 
Michal D. Zarnecki '96 
Beta Beta Beta 
National honorary for biology 
majors 
Jennifer A. Barber '94 
Jason C. Beland '96 
Branda J. Breaden'96 
Jerry Y. Chang '96 
Deborah A. Cull '94 
James D. Erickson '96 
Kimberly A. Fryzel'96 
Jeremy W. Henrichs '97 
Scott M. Herbert �96 
Lesley J. Hickman '96 
Sidney U. Jain '96 
Kathy A. Lindstrom '95 
Alexander R. V. 
McCampbell '95 
Thomas M. McGowan '96 
Brandon S. Meline '96 
Marc A. Molis '96 
Daniel L. Moore '96 
Erica L. Moore '96 
Jeffrey E. Nowak '96 
Barry E. N uechterlein '96 
Julie C. Petrow '96 
Cara L. Pribble '96 
Srinivasan Ramanuja '96 
Nyran R. Rasche '96 
Victor Simon III '96 
�)DaVid R. Singleton '96 
Alpha Tau Delta ��. Lau�a E. Stein '96 " David B. VanSchyndel '96 NatlOn�l professlOnal n mg Katina D. Walline '96 fraternzty D . 0 lAT '96 D· M D k '97 enniS . vvang Ina . mytren 0 J h H W'l '96 T R E t 1'95 0 n . 1 mas racy . s re 
Tanya D. Gall '96 
�� 
Leslie J. Gracz '96 Egas 
�
  
Amy L. Greenhill '96 Local ad lJnorayvr 
Sheena T. Jacob '95 senior women 
Emilie R. Matthews '96 Amy R. Baron '95 
Michelle D. McDonald '96 Julie A. Blackwood '95 
Sylvia Muniz '96 Kelly A. Brereton '95 
Kimberly J. Norton '96 Carol A. Clark '95 
Sarah L. Ozment '96 Heather N. Da.wson '95 
John W. Pamperin '95 Katy A. Drechsel '95 
Kristen E. Panka '95 Allison R. Enns '95 
Cynthia L. Powell '96 Brandy K. Erdman '95 
Victoria A. Punke '94 Amy L. Krehbiel '95 
Elisabeth A. Rajkowski '95 Sharon E. Lewis '95 
Marcie M. Tempel '96 · Molly R. Moon '95 
Sarah A. P. Testa '95 Lucy A. Nelson '95 
Jori S. Ward '96 Deborah L. Obalil'95 
Amy M. O'Connor '95 
Jennifer L. Omori '95 
Virginia L. Shull '95 
Dena L. Strong '95 
Janette M. Thill '94 
Angela L. Thomas '95 
Laura J. Wilson '95 
Ga�ma Upsilon 
NatlOnal honorary media society 
Darenda R. Borgers '94 
Kedzie D. Curry '95 
Brian G. Hiatt '95 
Amy L. Means '95 
Patricia A. Nolan '94 
Deborah L. Obalil'95 
Eric J. Person '95 
James W. Standefer '94 
Guy M. Suesuntisook '94 
Kappa Delta Pi 
Nat
.
ional honorary for junior and 
semor education students 
Jennifer A. Barber '94 
James P. Bartley '95 
Mary B. Brown '95 
Robin A. Brucker '95 
Allison E. Bushue '95 
Kerry E. Butler '95 
Carol A. Clark '95 
Douglas P. Drexler '94 
Cara M. Dutko '95 
Julia A. Fagin '95 
Karen G. Fike '95 
Elizabeth A. Hastie '94 
Carla S. Jackson '95 
Laura L. Jett '95 
Theresa A. Johnson '94 
Arthur W. Killian '96 
Mark Kristoff '97 
Stefanie L. Kurfman '95 
Jonathan J. Lauff '95 
Julie L. Lennert '94 
Susan R. Lewis '95 
Heather L. McDowell '95 
Dolan G. McMillan '95 
Melissa L. Mitchell '95 
Anita A. Oswald '95 
John G. Sahn '95 
Marjorie J. Sandford '95 
Laura J. Sellers '95 
Chad W. Shepherd '95 
Ronald E. Thomas '95 
Sara E. Wible '95 
Heather P. Williams '96 
O�icron Delta Epsilon 
NatlOnal scholastic honorary for 
students of economics 
Zubin M. Avari '95 
Baindu Banya '95 
Mehmet M. Besceli '95 
Alpna Bhatia '96 
Steven W. Burrows '95 
Michael K. J. Busse '95 
Ann C. Chalstrom '94 
Faizal W. Chaudhury '96 
Bradley C. Comincioli '95 
John A. DeHerrera '94 
Julie A. Dressler '94 
Joseph E. Duey '95 
Brandy K. Erdman '95 
Jeffrey R. Froman '96 
Gregory M. Gallagher '96 
John K. Goodnow '95 
Joel D. Greene '95 
Paul D. Halley '94 
Kimberly L. Hanratty '95 
Niveditha S. Hasthak '96 
Claire M. Healy '95 
Sarah M. Khan '95 
Barbra A. Kube '94 
Lisa Kumazawa '94 
Christopher H. Lewis '95 
Sharon E. Lewis '95 
Mercy Lukose '94 
Heidi M. Munson '94 
Franklin N. Nnebe '94 
Christine A. Pol '94 
Maximiliano Proano '94 
Kara J. Rocheleau '95 
Charles David Rudd '96 
Ossi A. Saarinen '94 
Daniel A. Scholz '96 
Michael D. Smith '95 
Gnanika P. Suriarachchi '94 
David E. Taylor '95 
Carl C. Tierney '94 
Matthew W. Werner '94 
Todd C. Whitmore '95 
Stacie-Ann M. Wiggan '94 
Joshua D. Yount '95 
Phi Alpha Theta � 
National history honorary' 
James P. Bartley '95 
Carol A. Brockman '95 
Carol A. Clark '95 
Jennifer L. Cutsforth '95 
Karen G. Fike '95 
Sean W. Masterson '95 
Colin T. Milton '94 
Deborah L. Obalil '95 
Nyran R. Rasche '96 
Phi Eta Sigma 
National scholastic honorary for 
freshman men 
James A. Bedrosian '97 
Sean J. Brimacombe '97 
Charles A. Byrne '97 
Todd D. Carlisle '97 
Brian A. Dey '97 
Robert P. Elfline '97 
Lon R. Erickson '97 
Thomas L. Feely '97 
Kurt E. Galbreath '97 
Chad A. Harswick '97 
Craig D. Isaacs '97 
Daniel R. Kelly '97 
Paul A. Konczal '97 
Gerald K. Lee '97 
Ryan J. Meiners '97 
Matthew P. Mikulcik '97 
Sundeep V. M ullangi '97 
Michael K. Ouwenga '97 
Chad L. Painter '97 
Andrew J. Sgro '97 
Ryan T. Sweeney '97 
Michael A. Votava '97 
Phi Gamma Nu 
I:Jatio�al professional fraternity 
m bus mess 
Jared D. Beard '94 
Steven W. Burrows '95 
Christopher R. Durnell '96 
Jeffrey R. Froman '96 
Marina Giverts '96 
Ryan W. Goode '96 
Brian C. Grady '95 
Gail D. Gragasin '96 
M?nica R. Hultgren '95 
MIchael A. Liang '96 
oAnne E. Lascola '96 
my S. Mills '95 
aureen L. Moster '96 
Hen D . Norton '96 
im T. O'Neal '96 
Sean T. O'Neil '96 
Ann V. Pamperin '96 
Brian F. Sampias '95 
Benjamin A. Schnatterly '95 
Scott J. Stevens '96 
Joanna Walsh '95 
Harinie K. Wijeweera '94 
Joel J. Wilczewski '96 
Michelle M. Zatarga '96 
Pi Kappa Lambda 
National music honor society 
Kathryn E. Bernholdt '94 
Victoria A. Carmichael '94 
Stefanie L. Kurfman '95 
Emine R. Serdaroglu '94 
Psi Chi 
National honorary for 
psychology students 
Lori A. Alhambra '96 
Gina T. Baldacci '95 
Lisa M. Beal '94 
Jennifer 1. Bernstein '94 
Catherine J. Blair '95 
Steven M. Bond '95 
Kelly A. Brereton '95 
Laura L. Chapman '95 
Jennifer L. Cioni '95 
Emily H. Cointin '95 
Jennifer M. Contarino '96 
Sarah L. Cox '95 
Alisha M. Crawley '95 
Keeley L. Cultra '96 
Stacy L. Dull '94 
Stacy M. Forbes '94 
Carolyn M. Frus '96 
Jason W. Goebel '95 
Jennifer M. Gooch '95 
Jennifer D. Johns '94 
Diana L. Johnson '94 
Erica J. Klaw '95 
Pamela A. Kroger '96 
Janel A. Krumpe '94 
Shayne K. Kuretski '94 
Charlotte A. LaMarche '95 
Heather A. Lang '96 
Elizabeth J. Meinz '94 
Rebecca A. Meyers '96 
Melissa L. Mitchell '95 
Melanie A. Moore '96 
Lisa M. Nowak '94 
Sarah L. N uding '95 
Jennifer L. Omori '95 
Amy R. Parker '94 
Jason S. Pequette '94 
Anthony R. Peterson '95 
Julie A. Reinlasoder '94 
Susan L. Reynolds '95 
Angela M. Rizzuto '95 
Leann R. Swain '96 
Reena R. Thakkar '94 
Gregory P. Tinkler '96 
Holly Van Stechelman '96 
Kristine L. Wallace '94 
Elizabeth L. Weinstein '96 
Leann M. Westerhold '95 
Harinie K. Wijeweera '94 
William M. Wilson '97 
Marygrace E. Yale '94 
Theta Pi Chapter of 
Sigma Theta Tau 
International Honor Society for 
Nursing 
Amy R. Baron '95 
Jennifer L. Buck '94 
Harriett L. Fincham '94 
Kimberly K. Flynn '94 
Kristie M. Grosvenor '96 
Kathleen A. Hannemann '94 
Alecsandra K. Long '94 
Lisa L. Lovgren '95 
Kristin J. Massa '94 
Elaine M. Mayer '94 
Molly R. Moon '95 
Shannon N. Zenk '95 
STUDENT SENATE 
President 
Adam M. Keys '94 
Vice-President 
Jeffrey A. Zehr '95 
Secretary 
Carl J. Summers '96 
Treasurer 
Joshua D. Yount '95 
Parliamentarian 
Shay D. Sizer '95 
Media 
Argus Editor 
Jennifer L. Barrell '94 
Troy D. Clark '95 
Wesleyana Editors 
Darenda R. Borgers '94 
Amy L. Means '95 
WESN Manager 
Brian A. Murphy '95 
Chairpersons, Special 
Campus Events 
Homecoming 
John Kyle GU,thrie '95 
Deanna L. Zalas '94 
Moms' Day 
Sojourner N. Morgan '95 
Katrina M. O'Neal '94 
Dads' Day 
Laura C. Bauer '95 
Ann K. Gustafson '95 
Siblings' Day 
Jody K. Shepard '96 
Darin J. Wilmert '95 
MEN'S VARSITY 
ATHLETICS 
Most Valuable Players 
Baseball (1993) 
Jay B. Ahrendt '96 
Mark E. Kalinowski '94 
Basketball 
John J. Lipic '94 
Cross Country 
Elliott M. N ott '97 
Football ( Defense) 
Richard D. Kozlowski '94 
Rob W. Zvonar '94 
Football ( Offense) 
Nathan A. Hilding '96 
Golf (1993) 
Brady M. Knight '96 
Soccer ( Offense) 
Jeff S. Sobek '97 
Soccer ( Defense) 
Thomas M. McGowan '96 
Swimming 
Timothy E. Peterson '96 
Tennis (1993) 
James C. Joslin '93 
Track (1993) 
Darnell Burtin '96 
Team Captains 
Baseball (1993) 
Andrew T. Mulberry '93 
James Matthew Wisdom '94 
Basketball 
Michael A. 
Groenenboom '94 
John J. Lipic '94 
Football 
Richard D. Kozlowski '94 
Patrick W. Moore '94 
Marc F. Talluto '94 
Rob W. Zvonar '94 
Soccer 
Todd A. Delahanty '94 
Swimming 
Joseph A. Bartolucci '94 
Track (1993) 
Anthony D. Houston '94 
GTE Academic 
All-America Team 
Swimming (1993) 
Christopher W. Morton '93 
WOMEN'S VARSITY 
ATHLETICS 
Most Valuable Players 
Basketball 
Traci A. Butler '96 
Kristen L. Schroff '96 
Cross Country 
Laura L. Lutz '97 
Swimming 
Jessica L. Cook '95 
Tennis 
Laura A. Brockob '97 
Volleyball 
Carrie L. Hardt '95 
Softball (1993) 
Susan M. Lammel '94 
Donna M. Panatera '93 
Track (1993) 
Farah Mahmood '96 
Most Improved Player 
Basketball 
Hanifah A. Powe '96 
Cross Country 
Jodi R. Van Deursen 
Softball (1993) 
Lori K. Brown '95 
Swimming 
Dana J. Juergens '97 
Tennis 
Jill E. Martin '96 
Track (1993) 
Marybeth Mathison '93 
Volleyball 
Amy M. Tenhouse '97 
Team Captains 
Basketball 
Joleen A. Palmer '94 
Softball 
Susan M. Lammel '94 
Alisa J. Swanson '94 
Swimming 
Jessica L. Cook '95 
Tennis 
Amy M. O'Connor '95 
Alison J. Swanson '94 
Track 
Amber N. Grace '96 
Farah Mahmood '96 
Stephanie C. Yakich '94 
Volleyball 
' 
Susan M. Lammel '94 
Jenee L. Wolters '94 
SPECIAL AWARDS: 
Basketball-1st Team CCIW 
Traci A. Butler '96 
Softball (1993)-lst Team 
CCIW 
Amy L. Dzuris '93 
Susan M. Lammel '94 
Jennipher R. Miller '95 
Donna M. Panatera '93 
Alisa J. Swanson '94 
-GTE Academic All 
, America Team-2nd Team 
Jennifer L. J ancik '93 
-GTE Academic All 
America Team-3rd Team 
Alisa J. Swanson '94 
Swimming-CCIW 
Conference Champ-1650 
Freestyle 
Jessica L. Cook '95 
Tennis-CCIW Champions at 
#1 Doubles 
Laura A. Brockob '97 
Amy M. O'Connor '95 
-CCIW Champion at #2 
Singles 
Laura A. Brockob '97 
Track (1993) CCIW All 
Conference 
Jennifer L. DeGraff '96 
Carrie L. Hardt '95 
Nicole M. Huizenga '95 
Farah Mahmood '96 
Marybeth Mathison '93 
Karen K. Moss '93 
Volleyball-1 st Team CCIW 
Carrie L. Hardt '95 
OUTSTANDING SENIORS 
Kara L. Bigelow '94 
Deborah A. Cull '94 
Stacie J. DeLair '94 
Christine F. Erickson '94 
Timothy M. Flynn '94 
James K. Fullerton '94 
Christopher J. Fusco '94 
Richard A. House '94 
Kyle C. Humphrey '94 
Jeremy J. Kirchman '94 
Barbra A. Kube '94 
Rummy Kumazawa '94 
Elizabeth A. Mayer '94 
Bart E. Muhs '94 
Heidi M. Munson '94 
Ryan T. Naffziger '94 
Laurel B. Nolen '94 
Christine A. Pol '94 
Matthew T. Reese '94 
Alison M. Sturdevant '94 
Alisa J. Swanson '94 
Janette M. Thill '94 
PAST HONOREES 
FOR TEACHING EXCELLENCE 
1960 William T. Beadles, Insurance 
1961 Wayne W. Wantland, Biology 
1962 R. Dwight Drexler, Piano 
1963 Elizabeth H. Oggel, English 
1964 Rupert Kilgore, Art 
1965 Dorothea S. Franzen, Biology 
1966 Joseph H. Meyers, English 
1967 Marie J. Robinson, Speech 
1968 Bunyon H. Andrew, History 
1969 Wendell W. Hess, Chemistry 
1970 Jerry Stone, Religion 
1971 Doris C. Meyers, Philosophy 
1972 John Ficca, Drama 
1973 Robert Burda, English 
1974 Max A. Pape, Sociology 
1975 Lucile Klauser, Education 
1976 R. Bedford Watkins, Jr., Music 
1977 Harvey F. Beutner, English 
1978 Frank D. Starkey, Chemistry 
1979 Fred B. Brian, Art 
1980 Sammye Crawford Greer, English 
1981 Jerry M. Israel, History 
1982 John D. Heyl, History 
1983 J. Robert Hippensteele, Biology 
1984 Larry M. Colter, Philosophy 
1985 Sue Ann Huseman, French 
1986 Bruce B. Criley, Biology 
1987 Michael B. Young, History 
1988 Emily Dunn Dale, Sociology 
1989 Pamela Buchanan Muirhead, English 
1990 T homas A. Griffiths, Biology 
1991 Robert C. Bray, English 
1992 John D. Wenum, Political Science 
1993 Mona J. Gardner, Business and Economics 
FACULTY 25 YEAR AWARDS 
Corry Arensbach, Associate Professor of French 
Harold Hungerford, Professor of English 
James D. McGowan, Professor of English 
Roger H. Schnaitter, Associate Dean of Academic Affairs 
